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ESTADO ACTUAL DEL PAIS Y SUS NECESIDADES===================~====================
;
a) NUMERO DE PROFESORES LICENCIADOS
Son relativamente pocos, teniendo en cuenta la demanda educativa que el pais
tiene en la actualidad, asi mismo, dentro del grupo de profesores licenciados
hay un porcentaje apreciable que necesita actualizarse.,
b) NUMERO DE PROPESORES DE SECUNDARIA ESCALAFONADOS.
Las cifras son bastante bajas, debido a razones de indole diversa:
1- Se utiliza personal no capacitado (sin titulo ni experiencia).Esta impro-
visacion del profesorado indica claramente, en parte, cual es el nivel educati-
vo en cuanto a ensenanza primaria y media se refiere.
2- Morosidad de las Juntas de Escalafon en el tramite de inscripci6n y as-
censos en el Escalafon nacional de los profesores que han adquirido reciente-
mente ese derecho.
3~ Insuficientes cu~sos de capacitaci6n para profesores de ensenanza media.
(Eate punta se trato en el primer Congreso y se lleg6 a la conclusion de
que cada Universidad regional en coordinaci6n con la Secretaria de Educaci6n
departamental respectiva los organice y lleve a efecto, perc esta sugerencia
no ha operado con la efectividad que era de esperarse) •.-4- Falta de estimulo por parte del gobierno Nacional, al personal en via de
perfeccionamiento, ya pOr la escasa diferencia salarial entre el personal ca-
pacitado y el que no 10 es y en mucha parte tambien por el trafico de influen-
cias que se ha presentado en la seleocion y calificacion del profesorado para
su inscripcion y reconocirniento de categoria en el escalafon Nacional.
5- El estancamiento academico que se produce cuando un educador alcanza la
primera categoria, ya que a su posible conformismo se surna la carencia de es-
timulo apreciables a su futura necesidad de capacitacion y perfeccionamientoo
Se puede afirmar que el nurnero de profesores de secundaria en ejercicio
son insuficientes para el numero elevado y creciente "de estudiantes que ingre-
san a los insti tutD~de ensefianza media.
Se sugiere a la Sociedad Colombiana de Maternaticas, asi como a la Universi-
dad que se encargue de r~alizar el III Congreso Nacional de Matematicas a Nivel
medio, solicitar a las Secretarias 0 Coordinadoras de Educaci6n de cada depar-
tamento y demas secciones administrativas, los datos estadisticos necesarios
para poder llevar a cabo sobre bases concretas y firmes el estudio sobre la
situaci~actual del pais y sus necesidades.~Sin estos datos, seria imposible
ilegar a un resui tado oper-arrsey poad t Lvo , T~mbiEm seria importante extender
las cifras al nivel economico del profesorado de ensenanza media en cada una
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de las celulas administrativas en que esta dividido el pais.
; ,.. ,
LA SITUACION CULTURAL DEL PAIS COMPARADO CON OTROS PAISES
1- Se debe cambiar la concepcion de este nuweral en el sentido de que se de-
be estudiar LA SITUACION EDUCACIONAL DEL PAIS COMPARADA CON OTROS PAfsES.
"
2- No hay nece,sidad de sentar poLenucae sobre nuestra situac i Sn educativa
en cuanto a ensenanza media y elemental se refiere, pues sabemos que aunque Co-
lombia lleva ventaja sobre la mayoria de los paises Latinoamericanos, nuestros
sistemas y metodos educativos no estan dando una soluci6n efectiva para superar
la etapa de subdesarrollo, por 10 tanto, debemos sentar bases que contribuyan
a lograr resultados optimos en la educacion en los niveles Universitario y mar
cara un paso importante en la marcha del pais hacia un progreso definitivo. -
3- Es dificil aplicar metodos foraneos sin un previa analisis y experimen-
taci6n suficiente ya que los metodos empleados en los paises desarrollados,
podrian no dar los mismos resultados en estos paises que no disponen del mismo
ambiente, .del mismo criterio ni mucho menos de la solvencia econ6mica suficien-
te para aplicar planes ambiciosos a corto plazo. Por esta razon recomendamos
al Gobierno Nacional la creacion de una comision que se encargue de estudiar las
posibilidades que tiene el pais de implantar los sistemas educacionales que han
llevado a los paises desaITollados a lograr en su pueblo el espiritu nacionalis-
ta y de progreso que 10 caracteriza. Este Comite debera actuar con programas
y sistemas de transicion que paulatinamente, lleve al pais a la implantacion de-
finitiva de un metodo positivo que soluciones las necesidades educativas que
Colombia afronta en la actualidad.
4- Es necesario que el Ministerio de Educacion Nacional cree una Junta que
se encargue de mantener al dia a los profesores, mediante publicaciones peri6-
dicas de divulgaci6n matematica. Esta actividad pueden realizarla los departa-
mentos de Matematicas de las diferentes Facultades de Educacion logrando la a-
sesoria academica de los Gobiernos regionales que deben preocuparse mas por el
nivel academico de los profesor~~ en servicio.
5- Hacerle entender al Gobierno Nacional que una de las fallas mas aberran-
tes en la educacion radica ~n la escogencia de personal para ocupar los eleva-
dos cargos en la escala educativa. Los Ministros de Educaci6n y los directores
de Educacion~ no deben ser profesionale~ de indole diversa y caprichosa segUn
los vaivenes de la politica y sobre todo, profesionales que en ningUn caso tie-
nen experiencia en el ramo educativo y desconocen en su totalidad la problema-
tica de la Educaci6n Colombiana. Debe recomendarsele al Gobierno que estos car-
gos deben desempenarlos profesionales de la Educaci6n 0 Pedagogos de amplia y
calificada experiencia. En esta forma el Gobierno podra estimular los lideres
que surgen en el campo educativo, los cuales podrian precipitar la revoluci6n
en la educaci6n colombiana que ~anto necesita el pais.
6- Recomendamos al Gobierno el nombramiento de supervisores por concurso y
ademas someterlos peri6dicamente a cursos de actualizaci6n y capacitaci6n a-
cademica, administrativa y de relaciones humanas.
7- Plan para solucioar las urgentes necesidades del pais
DIVISION DEL BACHILLERATO
Bachillerato Medio (4 arros)






la.- Superproducci6n de Bachilleres (Cupo limitado)
2a.- Aumento del indice de desempleo
3a.- No se puede dar una educaci6n integral
BENEFICIOS
10. La Universidad producira magnificos profesionales
20. Formaci6n inmediata con carreras intermedias a los estudiantes de es -
casos recursos.
30. Se evita la proliferaci6n de malas Universidades.
10. Se elabora textos sin control.
20. Se adoptan nuevos metodos y sistemas sin la experimentacion previa
30. Se elaboran programas siguiendo los titulos de textos anticuados.
FUNCIONES
10.- El Consejo seria el asesor tecnico del Ministerio.
20.- Control del comercio abierto con la educaci6n.
30.- Promoveria la investigaci6n en todos los campos del saber.




A.- CRITICAS A LOS PROGRAMAS VIGENTES DE ~lliTE~iTICASA NIVEL NlliDIO
Los programas se analizaron desde los siguientes aspectos:
1- Objetivos:
Los programas actuales para el nivel medio no establecen ob-
jetivos especificos para la ensenanza de la Matematica, sino que consideran
objetivos muy generales que no han permitido su evaluaci6n. Los programas
actuales no consideran las necesidades, intereses y aptitudes individuales de
los adolescentes.
2- Secuencia:
Se consider6 que los programas actuales no tienen una secuen-
cia adecuada; hay temas mal ubicados y otros no figuran; estos constituyen
lagunas que dificultan el aprendizaje de la Matematica y destruyen la unidad
de la m.isma,
3- Integrabilidad:
, El congreso encontr6 que el programa actual desperdicia
tiempo tratando temas que no producen formaci6n matematica en la mente de los
alumnos y que en cambio faltan algunos que se imponen, por el progreso de la
investigacion en esta ciencia, y del mundo en que vivimos.
4- Profundidad:
Se encontr6 que el programa dedica muy poco tiempo a la Geo-
metria del 3 ano de Bachillerato y a la Matematica del 6 ano de Bachillerato.
Se opin6 tambien sobre la conveniencia de dar nociones de Geometria no
Euclideas y ~e llevar el estudio de.las matematicas en el 6 ano de Bachillera-
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to, s610 hasta la noci6n intuitiva de la derivada de una funcion, haciendo enfa-
sis en el estudio de incrementos y en el concepto de funci6n, definida a partir
de la noci6n de conjuntos, estudio de relaciones y graficas, vistos en anos an-
teriores~ perc de una manera mas formal y completa.
5- Correlaci6m
Se considero que los programas de Matematicas no han sido
correlacionados debidamente con los de otras asignaturas.
RECOMENDACIONES
1. Al elaborar un nuevo programa de Matematica para el nivel Medio deben fi-
jarse objetivos que permitan evaluarlo peri6dicamente. Este programa debe ser su-
ficientemente flexible p~ra poder modificar las partes deficientss sin que haya
que hacer otro nuevo.
2. Dar una secuencia logica a losprogramas de Matematica.
3. Deben suprimirse del programa de Matematica para nivel medio los temas
que no producen f'o rmaoLdn de La mente del ado Lesce'nte, en cambio incluirse nue-
vos temas com08 Probabilidades, Calculo combinatorio, etc.
4a. Aumentar a 4 el numero de horas semanales para el estudio de la Matemati-
ca del 6 a~o de Bto.
b. Elaborar un programa bien definido para el VI ana como base para un cur-
so posterior de Calculo que incluya elementos de,l6gica, conjuntos, funciones,
desigualdades, valor absoluto, vectores y probabilidades.
c. En el curso 5 de Baohillerato desarrollar la Geometria Analiticahacien-
do enfasis en el estudio de la linea recta.
d. Suprimir la demostraci6n del teorema del binomio en el tercer a~o de ba-
chillerato y limitarse unicamente al desarrollo de las primeras potencias.
e. En Pri~er ano de Bachillerato se debe introducir la noci6n de Demostra-
cion y de Propiedad en Geometria.
5. Se r-ecomi.enda ooz-r eLac Lonar- el programa de Matematica con los de otras a-
signaturas que necesiten utilizar conceptos matematicos •
./6. Crear comites regionales para informar a los Profesores de las modifica-
ciones y nuevos enfoques de los programas, los'cuales deberan estar coordinados
por el Comite Colombiano de Ensenanza de la Matematica.
7. Deben elaborarse Guias Didacticas para la interpretacion de 106 progra-
mas indicando el como ensenar, a quien ense~ar, para que enseffar y con que
ensei1'ar.
./ " ./ ,.B.DISCUSION SOBRE TEXTOS DIDACTICOS DE MATEMATICAS Y CRITICA A LOS TEXTOS
EN usa
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En cuanto a este segundo tema, e1 Congreso se pronuncio en el sentido de re-
comendar la constitucion de un Comite encargado de la revision de textos. Se su-
giri6 que este Comite esta constituido por Profesores con experiencia en metodos
y en redaccion de taxtos didacticos de Matematicas.
Para el estudio de un texto, el Comite debera tener en cuenta 1a descripci6n
del metodo, 1a secuencia y las guias que cada autor y las Casas Editoriales ha-
gan de dichos textos.
I ...JC. METODOS DE ENSENANZA:
Respecto a Metodos de Ensenanza las conclusiones son:
1. No debe recomendarse un metodo especial puesto que cada Profesor tiene
1ibertad de aplicar au propio metodo.
2. Cada Profesor al pensar en la manera de ense~ar la Matematicadebera:
a. Tener como Filosofia el Metodo Cientifico
b. Tener en cuenta objetivos Cognoscitivos, Afectivos y Sicomotores.
c. Observar la precision en 1a terminologia para evitar los errores Seman-
' ••.. :.j. ticos.
d. Fijar correctamente las Definiciones.
e. Asegurar la comprension de 10 ense~ado por parte de los alumnos.
f. Aprovechar los diferentes metodos para asegurar la calidad de la ensenanza,
• • Iinsistiendo en el ~ POl.' que se ensena? y lu,ego en el C Como?
FORMACI6N DEL PROFESORADO
A. Programas de las Facul tades de Educ aoi Sn para La formaci6n del profesora-
do de Matematicas a Nivel Medio.
1; Despues de analizar detenidamente los programas vigentes en las distintas
Facultades de Educaci6n, que otorgan el titulo de Licenciado en Ciencias de la
Educaoi6n (Area mayor Matematicas) aste congreso recomienda e1 siguiente pro-
grama:
IV
ANO PRIMER SEMESTRE T.P.
I Matematicas Gene










ANO PRIMER SEMESTRE T. P. SEGUNDO SEMESTRE T. P.
II Ca.lculo II 4 1 Ca.lculo III 4 1
Logioa y Teo-
ria de Conjuntos 3 F:isica I ·3 2
Algebra Lineal 3 Geometria Proyecti-
va 3
III Calculo IV' 4 1 Calculo V 4 1
Algebra Moderna I 3 Algebra ModernaII 3
F:isica II 3 2 Flsioa III 3 2
IV Topolog:ia I (Ana- Topologla II 3
lisis) 3
Ecuaciones dife- Funciones de va-
renciales 3 riable Compleja 3
NOTA. En lugar de estos cursos, el estudiante puede tomar otros que el De-
partamento de Matematicas recomiende.
2) Se recomienda a los Departamentos de Matematicas la elaboracion de textos
adecuados para facilitar la realizacion de este plan.
I ,
B CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO A NIVEL MEDIO
Dada la necesidad de capacitar y actualizar el profesorado de Matematicas
a Nivel Medio se recomienda:
1. Que todas las pniversidades que tengan Facultades de Educacion ofrezcan
CURSOS DE CAPACITACION •.Para iniciar estos cursos se consideran fundamentales
los siguientes:
C. M. 1.
a. Con jurrt o s yO' Func f ones
b. Sistemas de los , naturales. Congruencias.numeros
Sistema de los , errte ros ,c. numeros
d. Sistema de los , r-ac i.ona.Le anumeros
C. M. II.
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a. Nociones de L6gica Matematica y Metodos de Demostracion •
b. Sistema de los numeros reales.




Estos cursos tendran una intensidad de 100(cien) horasde las cuales 75
corresponden a teoria y discusi6n didactica y 25 para material didactico y cri-
tica de textos.
2. Crear un instituto de capacitacion bajo el auspicio del Ministerio, en
coordinacion con las Universidades que tengan Facultad de Ciencias de la Educa-
• #c~on.
3. Que el Instituto de Capacitaci6n en coordinaci6n con las secciones de
didacticade las Universidades que tengan Facultad de Educaci6n se encarguen de
dar uniformidad a estos cursos.
4. Crear un titulo intermedio a nivel de los primeros anos del plan cons ide-
~rado para los Licenciados en Ciencias de la Educaci6n1area mayor Matematicas.
5. Que los Cursos de Capacitaci6n sean conducentes al titulo intermedio que
se recomienda en el numeral 4
6. Solicitar a las instituciones de ensenanza media tanto publicas como pri-
vadas que denfacilidades a los profesores para la asistencia a dichos cursos.
7. Las Universidades que ofrezcan estos cursos hacerlos extensivos a otros
departamentos que no disponen de Facultad de Educaci6n
8. Que los Cursos de Metodologia especial de las matematicassean dictados
por un profesor de Matematicas especializado en Metodologia.
9. Que los ~epartamentos de Matematicas de aquellas universidades que tengan
la carrera de profesorado tanto a nivel intermedio como a nivel secundario pro-
pendan por la formacion del profesorado de metodologia especial de las matema-
ticas.
10. Que la Sicologla que se curse en la capacitaci6n de los profesores de se-
cundaria se refiera a asuntos impontantes tales como memorizaci6n, imaginaci6n,
inteligencia y el desarrollo de esas facultades dentro de la Matematica.
ESTADO DEL PROFESORADO
Con el fin de hacer cumplir las recomendaciones dejadas respecto al estado
del profesorado (Situacion Academica, Economica, Social y Sindical del profesor),
en el primer Congreso de Matematicas,-hemos llegado a la conclusion de laborar
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sabre ellas en el presente Congreso, pues solo se ha cumplido el numeral 8.
Tales recomendaciones fueron las siguientes:
1) Que se den toda clase de comodidades y est1mulos al profesorado para su
preparacion y sus investigaciones.
2) Mayor estabilidad de los profesores, para evitar La discontinuidad en
los programas y perturbaciones de sus intereses personales. Los cambios deberan
someterse a voluntad del interesado. SegUn las reoomendaciones de los art1culos
45 Y 46 de la Conferencia Intergubernamental especial sobre la situacion del
personal dooente, convocada por la UNESCO y reunida en Par1s del 21 de Septiem-
bre al 5 de Octubre de 1966, que a la letra dicen: LA ESTABILIDAD PROFESIONAL
~Y LA SEGURIDAD DEL EMPLEO SON INDISPENSABLES, TANTO PARA EL INTERES DE LA ENSE-
NANZA COMO PARA EL PERSONAL DOCENTE Y DEBERAN ESTAR GARANTIZADO INCLUSO CUANDO
SE PRODUZCAN CAMEIOS EN LA ORGANIZACION ESCOLAR 46- EL PERSONAL DOCENTE DEBE-
RIA ESTAR PROTEGlDO EFICAZMENTE CONTRA LOS ACTOS ARBITRARIOS QUE ATENTAN CONTRA
SU SITUACI6N PROFESIONAL 0 SU CARRERA.
3) Mejorar el nivel de vida del profesorado por diversos medios tales como
el mejoramiento de los sueldos actuales, la creacion de diversos planes que be-
neficien al profesorado como los de vivienda. Que se mejoren las prestaciones
socia1es Y que se eztiendan a la familia del Educador (Art. 115 de la Confe-
rencia anotada anteriormente).
4) Que se den las mismas garant1as tanto a los servidores nacionales como
a los departamentales y municipales.
5) Emprender una ofens iva para que el sindicato que representa a los profe-
sorew logre que la legislaci6n Co10mbiana permita la presentaci6n de pliegos
de peticiones 10 mismo que e1 derecho de huelga, para obtener un instrumento
jur1dico que buscara el progreso econ6mico, social e intelectual del profeso-
rado. Este sindicato estudiara las personerias jur1dicas que amparan a cada or-
ganizaci6n de profesores y la jurisdicci6n que cubren, con el fin de unificar
el tipo de personeria jur1dica en personer1a jur1dica de primer grade y luego
constitu1r una organizacion sindical de segundo grade que tome como banderas
de unidad los siguientes postulados:
a) La Creaci6n del estatuto organico del Profesorado de Educaci6n Secunda-
ria.
b) Una legislaci6n tendiente a que la ensenanza se cumpla por medio de un
programa unico nacional.
c) Creacion de bloques definidos para impulsar la especializaci6n y evitar
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la rutina.
d) Permitir solamente la ense~anza ertestablecimientos de secundaria a pro-
fesores escalafonadns; y a los estudiantes de Ciencias de la Educaci6n,
despues del segundo ano como auxiliares de catedra con un sueldo que no
sea inferior al 75 por ciento del sueldo titular.
6) Crear una comisi6n que haga ef~ctivo el articulo anterior ~emas de los
siguientes puntos:
1) Elaborar un anteproyecto de Ley del estatuto docente.
2) Unificar el movimiento de profesores de seoundaria a escala regional y con-
vocar a asambleas departamentales sindicales para aprobar la fundaci6n de
Federaciones Nacional de Profesores de Secundaria.
3) Convocar el primer congreso de Federaci6n Nacional de profesores de secun-
daria si es posible en e1 curso de 180 dias. En este congreso deberan
presentarse el proyecto del estatuto docente.
7) Presentar a consideraci6n de la sesi6n plenaria la ratificacion de una co-
mision formada por:
, /
ALVARO VILLAMARIN; DANIEL PEREZ V; HILDA DE PEDRAZA; ERNESTO GARRIDO;GILMA
DE VILLAMARlN; y JOSE A PEREZ Y ANTONIO DONADO, que tendran como funciones las
mencionadas en e1 numero anterior.
8) Solicitar muy comedidamente a la Asociaci6n Colombiana de Profesores de
Ensenanza Secundaria (ACPES), incluir en su plataforma de lucha las conclusiones
de esta ponencia y muy e·specialmente en 10 que respecta a la Federaci6n del Pro-
fesorado de Enesenanza Media.
PROPOSICIONES GENERALE~,APROBADAS EN LA SESI6N PLENARIA
1) Que en los pr6ximos Congresos se prefieran conferencistas que tengan vin-
culacion directa con la ensenanza media y que los temas esten mas relacionados
oon los programas y metodos de tal ensenanza.
2) Que se organioen para todos los congresos venideros una exposioion de
trabajos sobre material didactioo elaborados por profesores y alumnos.
3) Organizacion de los congresos regionales para la ensenanza de la matema-
tioa a nivel primario a oargo de la Secretaria de Eduoaoion y de las Universi-
dades que tengan Faoultad de Ciencias de la Eduoaci6n.
4) Felicitar a la Universidad del Quindio, a su Departamento de Matematicas,
a su direotor Jaoob Aranha Losada, al Comite organizador y al Comite asesor por
la magnifica organizaci6n dada a este Congreso.
Agradecer efusivamete al departa~ento del Quindio y a las entidades patroci-
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nadoras la hospitalidad y las multiples atenciones de que hizo objeto a todos
los participantes en el presente Congreso.
SEDE PARA EL PROXIMO CONGRESO
La Delegaci6n del departamento del Cauca pidi6 formalmente la sede para el
III Congreso Nacional de Matematicas a Nivel Medio y se le concedi6 por unanimi-
dad en la plenaria realizada el 5 de octubre de 1968. Su realizacion debera lle-
varse a cabo en 1969.
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